




された。建設費は約 2 億 6600 万円、建設面積は 299.25 平方メートルであった。
　なお、この新霊長類施設は、この動物園では「新サル舎」と呼ばれている [1]。
　北海道帯広市に所在するこの

















1 個体、メス 1 個体および 2007 年６月に釧路市動物園から入手したマンドリルのオス 1 個体を動物
種ごとに飼育し展示していた。新霊長類施設では、これらを引き継ぐだけでなく、札幌市円山動物園

























　この新霊長類施設が公開された 2008 年６月から 4 ヵ月間、飼育されている動物を中心に新霊長類
施設について観察した。観察期間を 4 カ月としたのは、この公開からこの研究を発表しなければなら
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